


















































































































































































































199 13.51% 簡略化.整理.｢コンクリー ト構造のも
のが多すぎ｣｢平面図は不要｣











27 1.83% 具体化.細分化 (特に木造)
25 1.70% 明らかに安全､危険である建物について
記入の省略 ｢倒壊､半壊に分けて判定しては?｣
4 0.27% 整理番号､調査日､班等の番号をシー ト､
ラベルに記入すべき


























122 8.29% ラベル､シート用紙の改良 ｢シールなど
で張りやすく､耐水性,カーボン用紙の利用｣
120 8.15% ラベルの内容に差がありすぎ (緑と黄色)､
黄色の範囲が大きすぎ､細分化内容がマニュアルと
整合していない



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-42- 生 活 環 境 学 科
映して､出張の扱いや身分保障の問題､費用負担､派遣
要請､全国レベルでの制度化など制度面での指摘が多い｡
首長 ･議会の反応は概ね積極的､良好であった｡マス
コミの報道などにより､判定業務への理解が短期間にな
された結果と考えられる｡
支援本部､基地の対応について､指示の効率化､機器
の整備､進捗状況の情報提供､講習会の改善など具体的
な意見､指摘もあるが､｢困難な状況の中で､よくやっ
た｣という評価が最も多い｡個人データとの差がある｡
県と市でも若干の差が見られる｡
被災地で受け入れた側は､｢市民の不安を解消させる｣
｢二次災害を防ぐ効果はあった｣と評価する一方で､判
定時期､クレーム処理､アフターケアの体制､調査対象､
組織上の混乱などに関する切実な問題の指摘がある｡
｢被災地の受け入れ体制｣が取れない場合は応援部隊に
も ｢現地の便宜供与期待｣型の組織ではなく､自立型の
部隊が求められるという指摘は今後の重要な教訓であろ
r二:つo
また､住民間の利害対立によるトラブルも念頭に置く
べき事項である｡
今後の方向として､制度化､体制づくり､民間との連
係等と共に実施体制の各論で詳細な意見と提案が出され
ている｡
Summary
●
ThepurposeofthisstudylSmakingclearoftheevaluationandproblemsoftheemergentestimationonthe
buildingsincaseofHanshin-AwaJlenormouserthquake.Theresultsarefolowlng;
●I
1Theemergentestimationonthebuildingswassuccessfulyexecuted,generalyspeaking.
●
2TheenglneerSandlocalgovernmentswhichtheyareinvolved,evaluatetheirexecutionsandatthesame
timehavevariouskindsofoplnionsandproposals.
3Butinthelocalgovernmentsandtheirareaswhichreceivedthesupportsfortheestimationactivities
from outside,manytroublesandconfusionshaveoccurred.
4Theyarecausedbylackoftheinformationabouttheaim oftheseactivitiesandtherelationshipswith
theotherresearchesandbythatthisisthefirstexperienceforJapan.WeneedmuchmorePRforthese ac-
tivities.
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